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درد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه آزار ﺑﺎﻓﺘﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي 
اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد در . ﻫﻤﺮاه دارد
ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارد و ﺗﺼﻮر 
و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ، او را وا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ درﻣﺎن 
و ﺗﺴﻜﻴﻦ آﻻم و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﺰو اوﻟﻴﻦ (. 1،2)ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد 
  از اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣـﻮردﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت داروﻳﻲ ﺑ
  
ﺑﺎ ﺳﻨﺘﺰ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (. 3)ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ـــﺎده ﻗـــــﺮاراﺳﺘﻔ
ﺿﺪ درد و ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار داروﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ از 
آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ درد، ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ 
   (.4،5 )آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺮز ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻲ از اﺧﻴﺮاً در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ درد ﺑﺮﺧ
 ازاﻓﻮرﺑﻴﺎ ﻳﻜﻲ . ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺟﻨﺲ و 003 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
زﻣﻴﻦ  ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺮه  ﻛﻪ در(6) ﮔﻮﻧﻪ دارد 008
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻴﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﺑـﺎ اﺛـﺮ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ درد ﺋﻓﻼوﻧﻮ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺛـﺮ ( aipocsoileh aibrohpuE)ﺷﻴﺮﻣﺎل . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
   .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺒﺎﺿﺎت ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  اﻧﻘآن ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ
ﻧﺎﺷـﻲ از ( ﺘﻴﻨﮓﻳرا)ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺷﻜﻤﻲ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺷﻴﺮﻣﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي، اﺛﺮ اﻳﻦدر  : ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﻣـــﻮش ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ 011در اﻳﻦ روش .  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ c/blaBاﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ در ﻣـــﻮش 
آب ﻣﻘﻄﺮ و ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  1ﮔﺮوه . ﺪ ﺗﻘﺴﻴـﻢ ﺷﺪﻧ  ﮔﺮوه ده ﺗﺎﻳﻲ 11م ﺑﻪ  ﮔﺮ 52±5
 6 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 9 و 8ﮔﺮوه . ﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻋﺼﺎره را درﻳ 8 و 2، 0/4، 0/2، 0/1، 0/50 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7 ﺗﺎ 2
ﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن و ﻳـﺎ ﻧ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 1) ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن 11 و 01 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ و ﮔﺮوه 21و 
ﻣﻮش ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺷﻤﺎرش ( راﻳﺘﻴﻨﮓ) ﺗﻌﺪاد ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ . ﻋﺼﺎره را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺎﺳﺮاﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم و ﺗﻮﺳـﻂ % 69ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﻮل . و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ 
.  ﺣﻞ و دوز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ ﺮــــﻋﺼﺎره ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه در آب ﻣﻘﻄ. ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪ 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪو ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان  آﻣﺎري ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻫﺎي آزﻣﻮن  ﺑﺎﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻴﺎه ﺷﻴﺮﻣﺎل  8 esuom/gmﻋﺼﺎره  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 .ﺛﻴﺮ ﺑﻮدﻋﺼﺎره ﺑﻲ ﺗﺎ ﺠﺎد اﺛﺮ ﺑﻲ درديﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن در اﻳ(. <P0/50) اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺷﻜﻤﻲ در ﻣﻮش ﺷﺪ
ﻋﺼﺎره ﺷﻴﺮﻣﺎل داراي اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اوﭘﻴﻮﺋﻴـﺪي  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .  از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮدو اﺣﺘﻤﺎﻻًﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺷﻜﻤﻲ، ،ﺗﺴﺖ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  .ﮔﻴﺎه ﺷﻴﺮﻣﺎلدرد،و :اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 زﻫﺮا ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﺷﻴﺮﻣﺎل ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺷﻜﻤﻲﮔﻴﺎه اﺛﺮ ﻋﺼﺎره 
01 
. ﺑﺠﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻲ و ﻗﻠﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ
داراي ﮔﻞ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ اﻓﻮرﺑﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ، 
 ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان  زاﻧﻮدار، ﮔﻞ ﻫﺎيﻧﺮ ﻳﻚ ﭘﺮﭼﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪ
 ﻛﭙﺴﻮل ﺳﻪ ﺳﻪ ﺑﺮﭼﻪ اي، ﮔﻞ آذﻳﻦ ﺳﻴﺎﺗﻴﻮم و ﻣﻴﻮه
ﻗﺎب اﺳﺖ و ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دوره 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ  زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺎﻳﺎ
ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺧﺼﻮﺻﺎً (. 7)ﺷﻮﻧﺪ 
درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ اﻓﻮرﺑﻴﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ .  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺮارـــﻗ
  و ﺧﺎﺻﻴﺖsetinisrym aibrohpuEﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره 
ﺿﺪ دردي ﺑﺮﺧﻲ دي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي (. 6) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sneipiced aibrohpuE
ﺎه ﺷﻴﺮﻣﺎل در ﭼﻴﻦ ـــ ﺑﺮ روي ﮔﻴ6002ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺎره  ﻧﻮع دي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪ از ﻋﺼ42ﺪ، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮــــاﻧﺠﺎم ﺷ
ﺗﻌﺪادي ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪ، . ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ
ﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ــــﺗﺎﻧﻦ، اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ و ﻟﻴﭙﻴﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ، 
 (.8)ﺎ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ــدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺲ اﻓﻮرﺑﻴ
 و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻳﺖ اﻟﻠﻬﻲ
   ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ3831 در ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎرش
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، وﺟﻮد aidaicsorcim aibrohpuE 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ را در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ 
ﺎ و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ و اﺛﺮات ﺿﺪ ـــوﺟﻮد ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫ(. 6)
 sneipiced aibrohpuEدردي ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺧﻮاص ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ .(9) ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ، ﺿﺪ آﻟﺮژي، ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر، ﺿﺪ آﺳﻢ، اﺛﺮ 
ﮔﻴﺎه ﺷﻴﺮﻣﺎل  ﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺗﻴﺮوزﻳﻨﺎز ﻗﺎرچ ﺑﺮايﻣ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺧﻮاص ﺿﺪ دردي 
ﺑﺎ (. 8) ﻋﺼﺎره ﺷﻴﺮﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻮه داروﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ درد در ــــﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺒ
ﻫﺎ در ﻲ اﻳﻦ داروـــﻣﻊ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﺟﻮا
 ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺑﻴﻤﺎران و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ زﻧﺎن ـــاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬ
ﺑﺎردار، ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن داروﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
 ﻟﺬا اﻳﻦ .ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺑﺸﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره ﺷﻴﺮﻣﺎل 
ﻣﺘﺪ   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از blaB/cروي ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري 
 .اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑـﻲ، 
 ﺳﺮ 011ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ .  ﺑﻮد c/blaBﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﮋاد 
ﺟﻬـﺖ .  ﮔـﺮم ﺑـﻮد 52±5ﻣﻮش ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ 
ﻫـﺎي ﺧﺮﻳـﺪاري  اﻳﺠﺎد ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺟﺪﻳـﺪ، ﻣـﻮش 
ﺷﺪه از ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺴﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ در 
ﺑـﺎ ﻣﺤﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻧﮕـﻪ داري 12- 52 رﻋﺎﻳﺖ دﻣـﺎي 
ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ از ﻧﻈـﺮ آب و ﻏـﺬاي . ﺷﺪﻧﺪ
 ﻳـﻚ .ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ( ﭘﻠﺖ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷـﺪ  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ، وزن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮش
  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ<P0/50
 aipocsoileh aibrohpuEاﺑﺘــــﺪا ﮔﻴــــﺎه 
ﺨ ــﺼﺺ ﮔﻴ ــﺎه ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﻣﺮﻛ ــﺰ ﻧﻈﺮﻣﺘ ، زﻳ ــﺮ(ﺷ ــﻴﺮﻣﺎل)
ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن داروﻳ ــﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ 
ﺷﻬﺮﻛﺮد از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺪﻣﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﭘـﺲ 
ﺑﻌﺪ از ﺧـﺸﻜﺎﻧﺪن ﺑﺨـﺶ . از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 
ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه در ﺳﺎﻳﻪ و در دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮔﻴـﺎه ﭘـﻮدر و 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر .  درﺻﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 69اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 
ﺎه ﭘﻮدر ﺷﺪه ﺧﺸﻚ داﺧـﻞ ﺑـﺸﺮ رﻳﺨﺘـﻪ  ﮔﺮم ﮔﻴ 0001
 درﺻـﺪ اﺿـﺎﻓﻪ 69 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ اﺗـﺎﻧﻮل 0002ﺷﺪ و ﺑﻪ آن 
 3/5ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣـﺪوداً )ﺷﺪ ﺗﺎ روي ﭘﻮدر را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ 
ﭘـﺲ (. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻟﻜﻞ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
 روز ﻋﺼﺎره را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﻒ و ﻛﺎﻏـﺬ ﺻـﺎﻓﻲ، 3از 
و ﻋـﺼﺎره ( ﻜﺮار ﺷـﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗ )ﻓﻴﻠﺘﺮه ﻧﻤﻮده 
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﮔﻴﺎه، ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء ﻣﻨﺘﻘـﻞ و در 
ﻏﻠـﻴﻆ و در (  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد04)ﺣـﺮارت ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ )ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از آب ﻣﻘﻄﺮ 
ﺣﻞ ﺷﺪ ﺗـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ( ﻣﻴﺰان آب ﻣﻘﻄﺮﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد 
ﻋـﺼﺎره ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻋﺼﺎره ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻳـﺪ 
ﻫـﺎ ﺑـﺼﻮرت  ﻣـﻮش (. 11،01،3) ﺻـﻮرت ژﻟـﻪ اي ﺑـﻮد 
  ﻨﺲــﻫﺎﻳﻲ از ﺟ  ﺗﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲ01ﺮوه ـ ﮔ11ﺗﺼﺎدﻓﻲ در 
  8831 زﻣﺴﺘﺎن / وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ/ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
  آب ﻣﻘﻄﺮ و ﻫـﺮ 1ﮔﺮوه . ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺷﻔﺎف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
، 0/1، 0/50 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 7 ﺗﺎ 2ﻛﺪام از ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه 
 ﻣﻴﻠــ ــﻲ ﮔــ ــﺮم، ﻋــ ــﺼﺎره ﺷــ ــﻴﺮﻣﺎل 8 و 2، 0/4، 0/2
 ﻣﻴﻠـﻲ 0/52را ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ( aipocsoileh aibrohpuE)
ﺑـﻪ . درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ ( PI) ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ در ﻳـﻚ 
ﺪوده وزﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻔـﺎوت وزﻧـﻲ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﺑـﻴﻦ ـــﻣﺤ
ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫــﺎ وﺟــﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ ﻏﻠﻈــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﺮ اﺳــﺎس 
ﭘ ـﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﻌـﺪ از (. 21) اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ esuom/gm
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 0/41ﺗﺰرﻳﻖ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﻳـﺎ ﻋـﺼﺎره، ﻣﻘـﺪار 
 درﺻﺪ ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳـﻖ و 1ﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ا
اﻧﻘﺒﺎﺿـﺎت ﺷـﻜﻤﻲ )ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘـﻪ ﺗﻌـﺪاد راﻳﺘﻴﻨـﮓ 
( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﭘﺎﻫﺎي ﻋﻘﺐ و ﻳﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺗﻤﺎم ﺑـﺪن 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷـﻤﺎرش 02ﺑﻪ ﻣﺪت 
 اﻳﺒـﻮﭘﺮوﻓﻦ  دوز ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 9 و 8ﮔـﺮوه ﻫـﺎي . ﺷﺪ
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ، 0/52 را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 21gk/gm و 6 gk/gm)
(. 41،31)ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓــﺖ ﻛـــﺮدﻧﺪ 
ﻮان ﻛﻨﺘـﺮل ــ ـﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨ  ﺑﺎ دوز از اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ 
 داروي ﺿـﺪ درد، از دﺳـﺘﻪ ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎب ﻫـﺎي )ﻣﺜﺒﺖ 
ز ﭘـﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﻌـﺪ ا . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪي  ﻏﻴﺮ
 0/41، ﻣﻘــﺪار ﺗﺰرﻳـﻖ دوز ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻳﺒ ــﻮﭘﺮوﻓﻦ 
 و ﺑﻌـﺪ از )PI(  درﺻﺪ ﺗﺰرﻳـﻖ 1 اﺳﺘﻴﻚ  اﺳﻴﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
 دﻗﻴﻘـﻪ ﺑ ـﻪ 02ﺗﻌـﺪاد راﻳﺘﻴﻨـﮓ ﺑ ـﻪ ﻣـﺪت ﭘـﻨﺞ دﻗﻴﻘـﻪ 
ﮔﺮوه (. 41،31)ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ 
 ﻋـﺼﺎره 11 و ﮔﺮوه 1 gk/gm ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن را ﺑﺎ دوز 01
 دﻗﻴﻘـﻪ 51  و8 esuom/gm اﺑﺘﺪا ﻋـﺼﺎره )و ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن 
ﺑ ــﻪ ) ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻟﻴﺘ ــﺮ 0/52را ﺑ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان ( ﺑﻌ ــﺪ ﻧﺎﻟﻮﻛ ــﺴﺎن 
( ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳـﻖ زﻳـﺮ ﺟﻠـﺪي در ﭘـﺸﺖ ﮔـﺮدن ﻣـﻮش 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن ﺑـﺮ (. 51)درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 
اﺛـ ــﺮ ﺿـ ــﺪ دردي ﻋـ ــﺼﺎره، ﻧﺎﻟﻮﻛـ ــﺴﺎن ﺑـ ــﻪ ﻋﻨـ ــﻮان 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌـﺪ 5آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﺗﺰرﻳﻖ و 
از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن ﻳـﺎ ﻋـﺼﺎره و ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن، ﻣﻘـﺪار 
  ﺷـﺪ و  درﺻـﺪ ﺗﺰرﻳـﻖ 1اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0/41
   دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ 02ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻌﺪاد راﻳﺘﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
 ﻫــﺎي دهدا(. 51) ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ 
ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﻛﺮوﺳـﻜﺎل  آزﻣـﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  ﺣﺎﺻﻞ
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪو ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان واﻟﻴﺲ 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 دﻗﻴﻘﻪ، ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﻴﺪ اﺳـﺘﻴﻚ 02در ﻃﻮل 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺻـﺪ ﺑـﺼﻮرت داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ، 1
 راﻳﺘﻴﻨـﮓ در ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﮔـﺮوه 46/26±51/77ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم، 8ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺠﺎد ﺷـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﮔـﺮوه ﻋـﺼﺎره 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل واﻛـﻨﺶ ﺿـﺪ دردي ﻧـﺸﺎن داد 
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)
ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﺛـﺮ 
ﺪ ﺿﺪ دردي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد و ﺗـﺎﺛﻴﺮي روي اﺛـﺮ ﺿ ـ
 (<P0/50 ) ﻧﻴـ ــﺰ ﻧﺪاﺷـ ــﺖ 8 esuom/gmدرد ﻋـ ــﺼﺎره 
  (. 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 و 6ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دوزاﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 21
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 21ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و ﺑﺎ دوز 
ﻧﻤﻮدار  )(<P0/50 )ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﺿﺪ درد داﺷﺖ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد راﻳﺘﻴﻨﮓ ﻣـﻮش ﺳـﻮري ﺑـﺎ  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺷﻴﺮﻣﺎل در آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P0/50*
  
  
















اﺛﺮ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ درد ﻋﺼﺎره ﺷﻴﺮ  :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺎل ﺑﻪ روش اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ در ﻣﻮش ﺳﻮري
  .ه ﻛﻨﺘﺮلﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮو <P 0/50*
ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻴﺪ  8  esuom/gmﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز  - 
و ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ %( 1 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/41)اﺳﺘﻴﻚ 
ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻴﺪ  (gk/gm1) ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن - . ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
















ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد راﻳﺘﻴﻨﮓ در ﮔﺮوه ﻫﺎي  :3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 اﻳﺒﻮﺑﺮوﻓﻦ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ روش اﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
 اﺳﺘﻴﻚ در ﻣﻮش ﺳﻮري
  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<P 0/50*
 - 
  :ﺑﺤﺚ
 ﻣﻴﻠـﻲ 0/41) اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ
  . ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ%( 1 ﻟﻴﺘﺮ
ﻫ ــﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑﺮرﺳ ــﻲ اﺛ ــﺮ ﺿــﺪ درد 
ه از  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎد  aibrohpuE  aipocsoileh ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه
در آزﻣـﺎﻳﺶ اﺳـﻴﺪ اﺳـﺘﻴﻚ، . ﺗـﺴﺖ اﺳـﻴﺪ اﺳـﺘﻴﻚ ﺑـﻮد 
در ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠـﻮﻳﺰ درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ اﺳـﻴﺪ  راﻳﺘﻴﻨﮓ اﻳﺠﺎد
 (.61) ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي داروﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
اﺳﺘﻴﻚ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﺗـﺴﺖ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳﻴﺪ 
 ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ آزﻣـﻮن راﻳﺘﻴﻨـﮓ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ 
ﺒﺎﺿـﺎت ﺷـﻜﻤﻲ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي اﻧﻘ 
ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻠﺌﻮس دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﻴﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻤﺎرش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺷﻜﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ 






















در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻋﺼﺎره ﺷﻴﺮﻣﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺎﺷـﻲ 
ﻳ ــﻖ از اﺳ ــﻴﺪ اﺳ ــﺘﻴﻚ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻧ ــﺸﺎن داد، در واﻗ ــﻊ ﺗﺰر 
ﻋﺼﺎره ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿـﺎت ﺷـﻜﻤﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
   ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛـﺮ ﺿـﺪ دردي را ﻏﻠﻈـﺖ .واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺷـﺪ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ  در . اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ 8 gm / esuom
ﻋ ــﺼﺎره ﻧﺎﻟﻮﻛــﺴﺎن ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴــﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧــﺪه 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﺿـﺪ دردي ،اﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 
ﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره از 
 ﻧﺎﺷﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﭘﻴﻮﺋﻴﺪي اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻً 
 . ﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖآاز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﺮ
ﺣـ ــﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒـ ــﺎت ﮔﻴـ ــﺎه ﺷـ ــﻴﺮﻣﺎل  ﻋـ ــﺼﺎره
 . داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ  ﺑﻮده و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪوﺋﻴﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻣﻬـﺎر ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛـﺴﻴﮋﻧﺎز در 
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺷﺪه، ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫـﺎ 
ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل در (. 81) ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
. ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ از آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺳـﻨﺘﺰ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ه ﻧـﺸﺪه و در ﺎه، ذﺧﻴـﺮ ـــ ـاﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤـﺮ ﻛﻮﺗ 
. ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜــﺎت ﺧــﺎص ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ 
ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺨـﺸﻲ از ﭘﺎﺳـﺦ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ 
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    : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺷﻴﺮﻣﺎل،   
داراي ﺧـ ــﻮاص ﺿـ ــﺪ دردي اﺳـ ــﺖ و ﻣﻤﻜـ ــﻦ اﺳـ ــﺖ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿـﺪ دردي و 
ﺎ و ﺑـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪﻫ . ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺧﺼﻮص ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﺎ 
ﻣﻬـﺎر ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛـﺴﻴﮋﻧﺎز در ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻠﺘﻬـﺐ ﺷـﺪه، ﻣـﺎﻧﻊ از 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋـﺼﺎره ﺑـﺎ 
ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻣـﺴﻴﺮﻫﺎي ﻋـﺼﺒﻲ ﻣﺘﻌـﺪدي ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻴـﺎز ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي درد و اﻟﺘﻬـﺎب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﻧ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز ﺳﺒﺐ آزادي آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  از دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺳـﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫـﺎ آﻏـﺎز 
ﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫـﺎ ﺳـﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي ﭘ.  ﻣﻲ ﺷﻮد 
درد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﻬـﺎ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎوي . ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادي ﻛﻴﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري از آﺛـﺎر ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎر ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛـﺴﻴﮋﻧﺎز 
ﻲ آﻧﻬﺎ را ـــاﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎري از آﺛﺎر درﻣﺎﻧ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﻴﺎري از آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ 
ﻮق ﻧﺨﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ـــﺮاﻛﺰ ﻓ ـــﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل دردﻫﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣ 
ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ در اﻳﻦ دردﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
آﺛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺎﻻ ًﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻬﺎر ﻣﺮﻛـﺰي ـــﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎوي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ اﺣﺘﻤ 
(. 91-12)و ﻣﺤﻴﻄــﻲ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﭘﺮوﺳــﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ 
 ,I ﺎﺻﻲ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫـﺎي ـﺪان آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ اﺧﺘﺼـــﻓﻘ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ) SNCﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ دﻗﻴﻖ آﻧﻬﺎ را در  E ,D ,F
ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ ﺳـﺎزد( ﻣﺮﻛـﺰي
  ﺰاﻳﺶﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫـﺎ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘـﺬﻳﺮي اﻋـﺼﺎب را اﻓـ
ﻣــﻲ دﻫﻨــﺪ ﻛــﻪ ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ از ﻃﺮﻳــﻖ آزاد ﺳــﺎزي 
   (.91) ﺑﺎﺷﺪ ـﺮﻳﻜﻲﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎي ﺗﺤ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟــﺐ ﻃ ــﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ و ﺑــﺎ 
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Effect of Euphorbia helioscopia on acetic acid-induced 
abdominal constrictions in Balb/c mice 
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Background and aim: Flavonoids constitute a group of polyphenolic 
compounds which have antioxidant effects. Consumption of foods rich in 
flavonoids is associated with a reduction of pain. This experiment was 
performed to study the effect of a medicinal plant rich in flavonoid 
(Euphorbia helioscopia) on abdominal constrictions (writhes) in mice, 
induced by acetic acid. 
Methods: In an experimental study the effect of Euphorbia helioscopia 
alcoholic extract was evaluated on abdominal constrictions-induced by 
acid acetic in Balb/c mice. In this experiment, 110 Balb/c mice were 
divided into 11 groups as follows: group 1 received distilled water, groups 
2 to 7 received 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 2 and 8mg/mouse of alcoholic extract, 
respectively. Groups 8 and 9 received 6 and 12 mg /kg ibuprofen, 
respectively, group 10 received 1 mg/kg naloxon and group 11 received 
naloxon and extract. The writhes were counted and compared with the 
ones in control group. The plant was extracted by maceration method using 
ethanol 96%. The extract was then concentrated and reconstructed in 
distilled water to produce different desired concentrations. The data were 
analyzed with SPSS software version 15 using Kruskal Wallis test. 
Results: The results showed a significant reduction in acetic acid-induced 
abdominal constrictions by Euphorbia helioscopia (8 mg/mouse) (P<0.05). 
The analgesic effect of the extract was not inhibited by naloxon. 
Conclusion: Anti-nociceptive activity of Euphorbia helioscopia extract is 
not due to interaction with opioid system. As Euphorbia helioscopia 
contains flavonoids, its antinociception action should be, at least in part, 
due to inhibition of prostaglandine synthesis.  
 
Keywords :  Acid acetic test, Abdominal constrictions, Euphorbia  
                       helioscopia, Pain. 
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